Noticiari by ,
¿lel monolit staIinista; el 1958 assistírem a ies
primeres rnani.festacions de ia ruptura xino-r.ussa,
i la invasió de Txecoslov.àq.uia pels exércits del
Pacte de Varsòvia a iagost .dei 1968 acabà dapro-
fundir ies dïferéncies existents entre dïverses na-
cïons i partits cornunistes i la Unió Soviética.
Avui dia el rnonolit soviòtic ha quedat com un
rnite. •Però això no voi pas dir que es pugui ban-
dejar •totalment; per exeniple no es pot infra-
valorar la necessitat q.ue té la Unió Soviética de
mantenir una certa solidaritat amb ia Xina n-
fronit de •la •pressió armada nord-americana al
sud-est asiàtic. Implícitament, existeix una soii-
daritat fonamentai entre els ràgirns anticapita-
listes enfront dels capitaiistes.
Actuaim•ein,t totes les eq•uivocacions i falses iI-
lusions característiqties •de la guerra freda es re-
•produeixen ai Vietnam, i tota iestratégia nord-
arnericana ha quedat en un punt rnort enfront
de la rnuralla vietnamesa.
Es difícil, actualrnent, en part degut a la poca
prespectiva que en tenirn i en part a la seva ma-
teixa naturalesa, de parlar de les conseqiiòncies
de la guerra freda. Un fet, però, sembla haver
esta•t molt a prop de ,produir-se, i •es torna a estar
pendent dun fil actua•lrnen•t de si shi arribarà:
la perpetració de ia divisió del •món en dos blocs
antagònics i irreconciliabies, un dells disfressat
de revuiucionari o portantveus de la justícia, i
laltre de democràtic; portantveus de Ia llibertat.
Es potser ei resultat més alarmant de ia guerra
freda el qual ens és mostra•t cínicament sota eJ
«tranqui1-litzador» «stato quo» actuai de la «co-
existòncia pacífica».
NOTICIARI COMARCAL
- LExcma. Di.putació de Tarragona ha con-
cedit a les entitats Reus Esport.iu í Club
Natació Reus «Ploms» una subven .ció de
2.298.330 pessetes i 1.160.000 pessetes, res-
pectivarnent, per •inillorarnents esportius.
Al saló dactes del Museu Arqueuiògic Pro-
vinciai el Dr. Salvador Vilaseca inicia el
cicle de conferéncies organitzat per •la Reial
Scietat Arqueològica i ei Museu amb el
terna «La Prehistòria a ies comarques tar-
ragonines».
- Edicions «La Galera», de Barcelona, acaba
de publi.car dintre la col-lecció «A Poc A
POC: APA, APA (p, L), MIAU MIAU
(m, s), LA SOPA (p, l, rn, s) i A LES-
COLA (s, d) de M. Angels Olié arnb il-
lustracion.s de Pere •Prats.
- Lescaia de la Casa Navàs, edifici projectat
per Lluís Don-iànech i Montaner, il-lustra
un dels dotze fulls de.1 calendari cle Serra
dOr denguany, que evoquen a!lgunes obres
poc conegudes de1 Modernisme.
Dintre la coi-lecció «El Galliner», ha estat
publicat «La petita història dun horn,e qual-
sevoi» de Ramoin Gomis «Premi Joan San-
tamari•a 1970».
Ha estat nornena•t nou Arquebisbe de Tar-
ragona el Dr. Josep Pont i Gol, actuai bisbe
Is Sagorb.
Dorn Maur Esteva, ha estat nomenat nou
Abat de Poblet.
- Mn. Joan Martí Al•amís, natural del Milà,
antíc director &el •col-legi de la Mercé, de
Montblanc, i actual director de Sant Pau,
de Tarragona, ha estat •nomenat Bisbe de
la Seu dUrgeil i coprincep dAndorra.
- Per ordre del Ministre dEducació i Ciòncia
h 5
 esta•t creada la Biblioteca Pública i Mu-
n1cpa.1 dAlforja.
NOTICIARI DEL CENTRE
- Dilluns, 7.—Lectura •poòtica de «Foix».
- Divendres, 1 1 .—Inauguració exposició Jo-
sep Piquó Iderte.
- - Dive.n.dres, 1 1. - Conferòncia pel senyor
Gaietà Renom arnb motiu homena•tge pòs-
tum a•l rnestre Elisar,d Sala, i actuació de
Ia Coral del Centre.
- DiSsabte, 12.—Col-loqui dart amb motiu
exposició Josep Piqué Iserte.
- Dirnarts, 15.—Conferéncia a càrrec de Ma-
ria Angels Olier sobre «Les Joguines».
-- Dijous, 17.—VI sessió de Cine-Club amb la
pel-lícula «I pugni in tasca», de Marco
&ellocchio.
- Diumenge, 2?.—Lectura poética de Joan
Saivat Papaseit.
